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Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) merupakan satu program 
latihan  bertujuan untuk  melahirkan generasi Malaysia yang berjiwa 
patriotik dan mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi. PLKN adalah 
mekanisme penting dalam memupuk semula semangat patriotism dan 
nasionalisme yang dikatakan sebagai semakin luntur dalam kalangan 
generasi muda kini. Dalam masa yang sama program ini juga dilihat mampu 
mempengaruhi aspek-aspek psikologi kumpulan ini. Kertas kerja ini meneliti 
perbezaan antara patriotisme dan nasionalisme, dengan semangat kesukarelawan, 
tanggungjawab sosial, penghargaan kendiri dan persepsi terhadap PLKN. 
Responden kajian adalah seramai 500 pelajar yang dibahagikan kepada  dua 
kumpulan pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM). Kumpulan tersebut terdiri 
daripada mereka yang pernah menjadi pelatih PLKN dan sekumpulan lagi ialah 
mereka tidak pernah menjalani program ini. Kajian ini menggunakan kaedah 
kuantitatif iaitu kaedah tinjauan keratan rentas melalui pengedaran soal selidik.  
Hasil kajian menunjukkan responden lelaki lebih patriotisme berbanding 
dengan responden perempuan, manakala responden perempuan 
mempunyai persepsi yang lebih positif terhadap PLKN berbanding dengan 
responden lelaki. Namun begitu tidak ada perbezaan yang signifikan di 
antara mereka dalam aspek semangat kesukarelawan, tanggungjawab 
sosial dan penghargaan kendiri. 
 








National service ataupun Khidmat Negara ini telah menjadi intipati penting 
bagi kebanyakan negara di dunia pada hari ini bagi membantu untuk 
memantapkan lagi proses pertahanan dan pemeliharaan keselamatan 
negara. Khidmat negara ini secara umumnya dilaksanakan sama ada 
secara penguatkuasaan berdasarkan undang-undang ataupun sukarela. 
Penguatkuasaan berdasarkan undang-undang terhadap program khidmat 
negara ini juga dikenali sebagai ‖conscription‖ ataupun ‖draft‖ iaitu kerahan 
tenaga rakyat. Di antara negara-negara lain yang turut melaksanakan 
program khidmat negara ialah Singapura, Sweden, Switzerland, Denmark, 
Isreal, Greece dan beberapa negara lain. 
 
Bagi negara kita Malaysia, pelaksanaan program khidmat negara ini dikenali 
sebagai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Ia dilaksanakan 
berasaskan kepada matlamat untuk  melahirkan generasi Malaysia 
khususnya golongan remaja yang berjiwa patriotik dan mempunyai 
semangat nasionalisme yang tinggi. Dengan kata lain, keperluan 
pelaksanaan PLKN dilihat berasaskan kepada keperluan pengisian generasi 
muda Malaysia hari ini. PLKN merupakan kursus latihan wajib bagi 
golongan remaja yang telah menamatkan persekolahan di peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM).  Ia bertujuan untuk membina sahsiah diri, 
membina dan mengukuhkan semangat patriotisme di kalangan generasi 
muda, memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional dan membentuk 
perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. Pengisian program ini 
berbentuk program yang mempunyai nilai-nilai yang bersesuaian dengan 
budaya, agama dan adat resam serta keperluan Malaysia. Ia dijalankan 
melalui kaedah Pengajaran dan Pembelajaran secara teori dan praktikal di 
dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah. 
 
 
LATAR BELAKANG PENUBUHAN PLKN 
 
Pelaksanaan PLKN adalah  mengikut Akta Latihan Khidmat Negara 2003 
(Akta 628). Pelaksanaan PLKN bertujuan bagi mencapai objektif yang telah 
ditetapkan iaitu: 
1. Menanam semangat patriotisme di kalangan generasi muda atau 
remaja Malaysia. 
2. Memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional. 
3. Membentuk perwatakan positif melalui nilai-nilai murni. 
4. Menanam semangat kesukarelaan di kalangan remaja.  
 
Dari segi latar belakang penubuhan, ia bermula dengan pembentukan 
sebuah Jawatankuasa Kabinet Mengenai Kerahan Tenaga telah dibentuk 
dalam Mesyuarat Kabinet pada 30 Oktober 2002 untuk mengkaji keperluan 
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pelaksanaan kerahan tenaga ini.  Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh 
Menteri Pertahanan dan dianggotai oleh tujuh orang Menteri, seorang 
Penasihat Perdana Menteri yang bertaraf Menteri dan lima orang Timbalan 
Menteri. Mesyuarat pertama telah diadakan  pada 12 November 2002,  
Jawatankuasa Kabinet Mengenai Kerahan Tenaga telah menerima 
pengunaan istilah Khidmat Negara bagi menggantikan istilah Kerahan 
Tenaga. Jawatankuasa Kabinet Mengenai Khidmat Negara (JKMKN) telah 
menubuhkan empat buah Jawatankuasa Kecil iaitu Jawatankuasa Kecil 
Kewangan, Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Undang-Undang dan 
Jawatankuasa Logistik bagi membantu jawatankuasa ini menyediakan 
perancangan dan menyelaraskan keperluan pelaksanaan Program Khidmat 
Negara. Kabinet pada 28 Mei 2003 telah meluluskan cadangan 
pelaksanaan Program Khidmat Negara dan Akta Latihan Khidmat Negara 
2003. Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Akta Latihan 
Khidmat Negara pada 25 Jun 2003 manakala Dewan Negara meluluskan 
Rang Undang-Undang ini pada 7 Julai 2003. Dalam pada itu negara jiran 
Malaysia iaitu Singapura juga melaksanakan program yang lebih kurang 
sama dengan Malaysia. Kepentingan program khidmat negara di Singapura 
adalah “...  played in making the SAF an effective deterrent force and in 
helping the SPF and SCDF make Singapore one of the safest places in the 
world to live… National Service plays in Singapore's defence and security, 





Berbanding dengan Singapura yang lebih bermotifkan ketenteraan iaitu 
para peserta diletakkan di kem-kem tentera dan menjalani latihan 
ketenteraan, PLKN di negara kita lebih berupa satu program latihan 
pembentukan sahsiah dan berorientasikan kemanusiaan. Dengan kata lain, 
program ini tidak mengikut mana-mana model yang telah dilaksanakan di 
negara dan ia adalah diasaskan mengikut acuan dan keperluan Malaysia. 
Selain itu, PLKN juga bukan latihan ala-ketenteraan dan tidak bersifat 
kerahan tenaga   
 
Perbezaan yang wujud dalam konteks pelaksanaan sesebuah program 
khidmat negara ini banyak bergantung dengan tujuan asal mengapa 
diwujudkan program seumpama ini di negara-negara tersebut. Tujuan 
khidmat negara di sesetengah negara lebih kepada mewujudkan 
kefahaman yang tinggi terhadap peri pentingnya kedaulatan negara yang 
perlu dipertahankan menerusi sumbangan fizikal dan juga intelektual rakyat 
sebagaimana yang dilaksanakan dalam Program Latihan Khidmat Negara 
(PLKN) di negara kita. Ini diperjelaskan oleh Jabatan Latihan Khidmat 
Negara iaitu: 
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Demi melahirkan generasi yang berwawasan dan berdisiplin, PLKN 
telah diperkenalkan khusus untuk menyemarakkan lagi perasaan cinta 
dan sayangkan negara. Berlandaskan pemupukan semangat 
patriotisme serta jalinan integrasi nasional yang harmonis program ini 
diadunkan dalam usaha mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan 






Asas utama pengenalan PLKN di negara kita ialah bagi mengisi keperluan 
emosi remaja. Hakikat perkembangan remaja di Malaysia pada hari ini tidak 
terkecuali daripada menghadapi berbagai cabaran dan masalah. Remaja 
sentiasa dikaitkan dengan masalah di sekolah, keluarga, sosial, pergaulan, 
hubungan, akhlak dan sebagainya.  Erickson (1968) telah mentafsirkan 
krisis perkembangan remaja pada peringkat umur 12 hingga 20 tahun 
sebagai identiti melawan kekeliruan peranan.  Bagi Erickson (1968), pada 
peringkat umur ini remaja sentiasa mengalami konflik identiti dan keliru 
dengan peranan mereka yang sebenarnya. Oleh itu remaja selalu meniru 
atau melakukan sesuatu untuk menarik perhatian. Ini ditafsirkan sebagai 
masalah yang sentiasa berlaku pada remaja untuk bergerak ke zaman 
dewasa. 
 
Hassan (dalam Wan Kader, 1991) mendapati bahawa masalah utama 
pelajar sekolah menengah ialah masalah psikologi. Masalah ini bukan 
sahaja di Malaysia tetapi terdapat juga pada pelajar-pelajar remaja di Mesir, 
Fiji dan Kanada. Kajian Supramaniam dan Wan Nor Kamariah (dalam Wan 
Kader, 1991) turut mendapati masalah utama remaja ialah emosi, sosial 
dan psikologi yang berpunca dari hubungan dengan pelbagai faktor. Kajian 
juga menunjukkan masalah emosi dan psikologi diri merupakan masalah 
yang utama kepada kebanyakan remaja. Masalah emosi dan psikologi diri 
ini boleh dikaitkan dengan kebimbangan dan pembinaan konsep kendiri 
remaja. Menurut beberapa kajian,  kebimbangan terhadap hubungan 
dengan orang lain boleh didapati antara umur 11 hingga 19 tahun dan 
jarang bagi umur 25 tahun ke atas.  Sejumlah 85 peratus individu yang 
mengalami kecelaruan ini mengalami kemerosotan dalam bidang akademik 
dan pekerjaan disebabkan  sukar menjalinkan hubungan dengan orang lain. 
Menurut Rosenberg (1989), penghargaan kendiri ialah orientasi positif atau 
negatif terhadap diri individu. Penghargaan kendiri adalah salah satu 
komponen dalam konsep diri.  Penghargaan kendiri adalah asas kehendak 
manusia  (Flynn (2004). Penghargaan kendiri yang tinggi membolehkan 
individu lebih sihat dan gembira manakala penghargaan kendiri yang 
rendah menyebabkan rasa tidak senang hati dan pengasingan diri yang 
tinggi.  Jelasnya penghargaan kendiri yang rendah mempunyai hubungan 
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dengan pencapaian sekolah, jenayah, dadah, remaja mengandung, berhenti 
sekolah dan pembunuhan. Penghargaan kendiri yang tinggi mempunyai 
hubungan dengan kejayaan pembelajaran, pengiktirafan idea, kenaikan 
pangkat dan penghormatan diri dari pihak lain.  
 
Masalah yang berkaitan dengan tingkah laku sosial remaja seperti 
penglibatan remaja dalam tingkah laku devian ini sering kali menjadi topik 
utama media massa.  Ini termasuklah aktiviti-aktiviti seperti gengsterisme, 
budaya lepak, pelacuran, mencuri, ketagihan dadah dan sebagainya.  New 
Straits Times (20/7/92) melaporkan seramai 70 peratus dari remaja 
perempuan yang hilang atau lari dari rumah didapati terlibat dalam aktiviti 
yang tidak bermoral.  Salah satu daripada punca yang menyumbang 
kepada masalah ini ialah akibat wujudnya kelonggaran dalam konteks 
komunikasi, remaja boleh dimotivasikan oleh faktor-faktor lain seperti 
pengaruh rakan sebaya, media massa, persekitaran dan lain-lain untuk 
terlibat dalam gejala yang tidak sihat ini. Faktor lain yang menyebabkan 
masalah ini timbul ialah perubahan-perubahan kognitif yang berlaku 
terhadap mereka (Mahmood, 1990).  Perubahan kognitif merupakan 
perubahan yang berlaku pada setiap individu dan merupakan peringkat 
yang berterusan dari semenjak individu dilahirkan hinggalah ke peringkat 
usia tua. Menurut Kalish (dalam Mahmood, 1990), antara sebab-sebab 
perubahan kognitif di kalangan remaja adalah perubahan biologi, psikologi 
dan perubahan sosial.  
 
Kajian lain pula mendapati remaja dan masalah sosial seakan-akan sinonim 
dalam fenomena di negara kita. Setiap hari dunia disajikan dengan berita-
berita yang memuatkan tentang salah laku remaja.  Pelbagai masalah yang 
ditimbulkan oleh remaja di negara ini bermula dari dadah, peras ugut, 
berkhalwat, menyertai perlumbaan haram, vandalisme, cubaan membunuh 
dan sebagainya.  Umumnya penglibatan remaja ke dalam kancah jenayah 
terutamanya di bandar-bandar besar semakin ketara.  Statistik yang 
diperoleh menunjukkan 70 peratus daripada kejadian jenayah yang berlaku 
adalah disebabkan remaja yang menghisap dadah. Statistik Jabatan 
Kebajikan Masyarakat  pada tahun 1999 yang menunjukkan  seramai 187 
orang gadis yang ditangkap dan diserahkan ke pusat pemulihan akhlak 
adalah mereka yang dikategorikan sebagai dilatih bagi tujuan pelacuran 
mengikut Seksyen 7 (1).  Manakala, pada tahun 2000, seramai 163 orang 
ditahan dan sepanjang tahun 2001 pula seramai 141 gadis lagi ditangkap 
(Utusan Malaysia, 2 Disember 2003). 
 
Berdasarkan kepada masalah dan perubahan yang dihadapi oleh remaja, 
adalah diharapkan melalui perlaksanaan program PLKN ini akan dapat 
menyumbang kepada terbendungnya gejala ini dari menular,   membina dan 
mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda, 
memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional dan membentuk 
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perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni dalam kalangan peserta 
program PLKN. 
 
PLKN juga bermatlamat untuk memupuk semangat patriotisme dan 
nasionalisme dalam kalangan generasi muda kini. Menurut Rohani, et.al 
(2003), patriotisme juga memberikan gambaran dan penilaian positif serta 
emosi yang mendalam kepada kumpulan atau daerah geografi. Semangat 
atau perasaan pariotisme itu diluahkan dalam bentuk kepercayaan dan 
perlakuan seperti cinta, bangga, setia, pengorbanan, komitmen dan menaga 
segala kepentingannya. Segala sikap, nilai dan perlakuan yang patriotik 
akan memberika faedah kepada kumpulan dan negara mereka. Patriotisme 
juga dianggap sebagai mekanisme yang mengikat individu-individu  pada 
satu ikatan yang kental dan padu untuk tujuan kepentingan dan 
kebahagiaan bersama. Ini bermakna melalui patriotisme, kohesi sosial dan 
kesanggupan berkorban timbul dengan sendirinya di kalangan anggota 
masyarakat. Patriotisme merupakan elemen psikologi yang sangat penting 
dalam pembangunan bangsa kerana ia merupakan faktor utama yang akan 





Secara umumnya, kajian ini hanya melibatkan bekas pelatih dan bukan 
pelatih PLKN dalam kalangan pelajar di Universiti Utara Malaysia 
sahaja.Walaupun responden kajian hanya tertumpu di UUM sahaja namun 
ianya masih dapat memberikan gambaran secara umum dalam memastikan 
faktor yang menyumbang kepada semangat patriotisme dan nasionalisme 




































Kajian ini menggunakan pendekatan kaedah kuantitatif iaitu kaedah tinjauan 
keratan rentas melalui pengedaran borang soal selidik kepada responden. 
Kaedah kuantitatif dipilih kerana kelebihannya yang dapat menjimatkan 
masa dan kos kerana data dapat dikumpul dalam masa yang singkat 
dengan jumlah responden yang ramai.    
 
Populasi dan Sampel 
 
Populasi bagi kajian ini melibatkan pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia 
(UUM) yang pernah menyertai PLKN. Kaedah pensampelan berstratifikasi 
akan diguna pakai untuk melibatkan pelajar domestik UUM daripada 
pelbagai kaum. Seramai 500 orang responden telah dipilih untuk tujuan 
kajian ini. Daripada 500 orang responden yang dipilih, seramai 250 orang 





Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini dipecahkan  kepada lima 
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bahagian B melibatkan soalan tentang semangat patriotisme dan 
nasionalime, bahagian C berkaitan item semangat kesukarelawan, 
bahagian D berkaitan dengan ukuran tanggungjawab sosial, bahagian E 
pula penghargaan kendiri dan bahagian F berkaitan dengan persepsi 
terhadap PLKN.  
 
Bagi mengukur patriotisme dalam kalangan bekas pelatih, instrumen yang 
dicadangkan oleh Kosterman dan Feshbach (1989) (dalam Robinson, 
Slaver &Wrightman) digunakan dengan pengubahsuaian.  Instrumen asal 
dikemukakan oleh pengkaji mengandungi enam dimensi iaitu patriotisme, 
nasionalisme, internasionalism, civil liberties, world government dan 
smugness.  Dua dimensi yang tidak digunakan adalah internationalism dan 
world government. Bagi menggantikan dimensi berkenaan, Instrument 
Support for Democratic Principles yang dikemukakan oleh Kaase (1971) 
digunakan dalam kajian ini. 
 
Bagi mengukur implikasi sosial dan intergrasi, instrumen yang diigunakan 
adalah sebagaimana yang telah dicadangkan oleh Berkowitz dan Lutterman 
(1968) yang mengandungi 8 item dan New Left Ideology Scale yang 
dikemukakan oleh Gold, Christie & Friedman (1976) dengan 
pengubahsuaian digunakan.  Instrumen kedua yang digunakan untuk 
mengukur implikasi sosial dan integrasi ialah Universal Orientation Scale 
(UOS) yang dikemukakan oleh Philips dan Zealer (1997). Instrumen yang 
digunakan untuk mengukur  penghargaan kendiri dibentuk oleh Robinson 
dan Shaver (1973) iaitu Measures of Social Psychological Attitudes.  Skala 
yang digunakan adalah skala lima pilihan  iaitu 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = 
Tidak Setuju, 3 = Tidak Pasti, 4 = Setuju dan 5 = Sangat Setuju. Soalan-
soalan yang dikemukakan kepada responden mengandungi soalan yang 
berunsur positif dan negatif.  Bagi soalan positif pengiraan berdasarkan 1 
hingga 5 dan bagi instrumen negatif pengiraannya daripada 5 hingga 1.  
 
Skor terendah bagi setiap jawapan ialah 20 dan skor yang tertinggi ialah 
100. Soalan negatif terdiri daripada 10 soalan iaitu soalan 1, 2, 6, 8, 9, 10, 
15, 16, 17 dan 18. Jika merujuk kepada susunan soalan dalam soal selidik 
yang dibentuk, nombor soalan ini terletak pada nombor 256, 257, 261, 263, 
264, 265, 270, 271, 272 dan  273.  Contoh-contoh soalan-soalan yang 
berbentuk positif ialah “Saya merasakan saya menguasai diri saya dengan 
baik di perjumpaan-perjumpaan sosial”, “Saya merasakan bahawa saya 
boleh melakukan  sesuatu dengan baik” dan “Saya merasa selesa apabila 
memulakan perbualan dengan orang yang saya tidak kenali”. Contoh  
soalan-soalan berbentuk negatif ialah “Saya merasakan bahawa tiada apa 
yang boleh saya lakukan dengan baik”, “Ketika saya bercakap di depan 
kelas atau di hadapan sekumpulan orang yang sebaya dengan saya, saya 
kerap merasa bimbang atau takut dan saya kerap merasa bimbang”. 
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Instumen yang digunakan untuk mengukur semangat kesukarelaan pula 
ialah Mesuring Volunteering: AQ Practical Toolkit yang dibentuk oleh 
Independent Sector dan United Nations Volunteers.  Insturumen ini 
mengukur semangat kesukarelaan dari segi penglibatan dalam aktiviti  
komuniti, kecemasan, kedamaian , bantuan sosial, bantuan peribadi, kanak-
kanak dan remaja, hak asasi manusia, keagamaan, ekonimi, pendidikan, 
kesihatan, persekitaran, pengumpulan data, pengetahuan, perniagaan, 
perundangan, undang-undang, kebudayaan, dan rekreasi. 
 
 
HASIL ANALISIS KAJIAN 
 
Latar belakang responden 
 
Seramai 430 orang responden telah terlibat dalam kajian ini yang meliputi 
305 orang (70.9%) responden terdiri daripada responden perempuan 
manakala selebihnya iaitu 125 orang (29.1%) responden terdiri daripada 
responden lelaki.  
 
Dari segi kategori umur, seramai 357 orang (83%) responden berumur 
antara 21 tahun hingga 29 tahun manakala selebihnya iaitu 73 orang (17%) 
responden merupakan responden yang berumur kurang daripada 20 tahun. 
 
Seterusnya, perbincangan meliputi tentang negeri kelahiran responden. 
Seramai 61 orang (14.2%) responden menyatakan berasal daripada negeri 
Kedah, 57 orang (13.3%) responden berasal daripada negeri Perak, 48 
orang (11.2%) berasal daripada Selangor, 46 orang (10.7%) responden 
berasal daripada Kelantan, 40 orang (9.3%) responden berasal daripada 
negeri Pulau Pinang dan 39 orang (9.1%) responden berasal daripada 
negeri Johor. Selain itu juga, terdapat beberapa responden yang 
menyatakan bahawa mereka berasal daripada Pahang melibatkan 30 orang 
(7.0%), Terengganu melibatkan 20 orang (4.7%) responden, Perlis pula 
melibatkan 19 orang (4.4%) dan bagi negeri Sabah melibatkan seramai 18 
orang (4.2%) responden. Bagi responden yang menyatakan berasal 
daripada Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur pula masing-masing 
melibatkan jumlah yang sama iaitu melibatkan 16 orang (3.7%) responden. 
Seterusnya bagi mereka yang berasal daripada negeri Melaka melibatkan 
seramai 13 orang (3%) dan hanya tujuh orang (1.6%) responden 
menyatakan berasal daripada negeri Sarawak.  
 
Perbincangan selanjutnya pula melibatkan aspek penyertaan dalam PLKN. 
Daripada jumlah keseluruhan responden, seramai 230 orang (53.5%) 
responden merupakan mereka yang tidak menyertai PLKN manakala 
selebihnya iaitu 200 orang (46.5%) responden merupakan mereka yang 
pernah menyertai PLKN. 
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Bagi tahun menyertai PLKN pula, seramai 84 orang (19.5%) responden 
menyatakan mereka menyertai PLKN pada tahun 2008. Seramai 45 orang 
(10.5%) responden menyatakan mereka menyertai PLKN pada tahun 2009, 
36 orang (8.4%) responden menyertai PLKN pada tahun 2007, 24 orang 
(5.6%) responden menyertai PLKN pada tahun 2010, 10 orang (2.3%)  
responden menyertai PLKN pada tahun 2006 manakala selebihnya iaitu 
seorang responden menyertai PLKN pada tahun 2003.  
 
Dari segi kem PLKN yang pernah dihadiri oleh responden yang pernah 
menyertai PLKN. Hasil analisis menunjukkan seramai 34 orang (7.9%) 
responden menyatakan menyertai kem latihan PLKN di negeri Perak dan 30 
orang (7%) responden menyertai PLKN di negeri Kedah. Bagi mereka yang 
menyertai kem PLKN di negeri Selangor dan juga Pahang masing-masing 
melibatkan jumlah yang sama iaitu 20 orang (4.7%) responden. Bagi 
mereka yang pernah menyertai PLKN di kem latihan negeri Melaka 
melibatkan seramai 18 orang (4.2%) responden, kem latihan negeri Sabah 
melibatkan 14 orang (3.3%) responden manakalah bagi mereka yang 
pernah menjalani latihan di kem PLKN Perlis pula melibatkan 12 orang 
(2.8%) responden. Terdapat juga responden yang menyatakan bahawa 
menyertai kem PLKN di Negeri Sembilan dan Sarawak dengan jumlah 
responden yang sama iaitu masing-masing melibatkan 10 orang (2.3%) 
responden. Baki yang selebihnya menyatakan bahawa mereka pernah 
menyertai kem PLKN di negeri Kelantan iaitu meliputi empat orang (9%), 
kem latihan PLKN di Terengganu melibatkan tiga orang (7%) responden 
manakala hanya seorang (2%) responden yang menyertai kem latihan 
PLKN di Kuala Lumpur.  
 
Dalam aspek taraf perkahwinan pula, majoriti responden menyatakan 
mereka telah berkahwin iaitu melibatkan seramai 429 orang (99.8%) 
responden manakala hanya seorang (2%) responden yang menyatakan 
berstatus telah berkahwin. 
 
Perbincangan yang terakhir berkaitan dengan taraf pendidikan responden. 
Seramai 378 orang (87.9%) responden menyatakan mereka memiliki latar 
belakang tertinggi dengan STPM atau Martikulasi atau STAM. Selebihnya 
iaitu seramai 52 orang (12.1%) responden berpendidikan SPM. Ringkasan 




Analisis Responden Kajian Sebenar 
 
Perkara     n   % 
Jantina 
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iii) Lelaki    125   29.1 
iv) Perempuan   305   70.9 
 
Umur 
iii) Kurang daripada 20 tahun 73   17.0 
iv) 21 tahun hingga 29 tahun  357   83.0 
 
Negeri Kelahiran 
xv) Perlis    19   4.4 
xvi) Kedah    61   14.2 
xvii) Perak    57   13.3 
xviii) Selangor    48   11.2 
xix) Negeri Sembilan   16   3.7 
xx) Terengganu   20   4.7 
xxi) Johor    39   9.1 
xxii) Kuala Lumpur   16   3.7 
xxiii) Pulau Pinang   40   9.3 
xxiv) Sarawak    7   1.6 
xxv) Sabah    18   4.2 
xxvi) Kelantan    46   10.7 
xxvii) Melaka    13   3.0 
xxviii) Pahang    30   7.0 
 
Penyertaan dalam PLKN 
iii) Ya     200   46.5 
iv) Tidak    230   53.5 
 
Tahun Menyertai PLKN 
i) 2003     1   0.2 
ii) 2006    10   2.3 
iii) 2007    36   8.4 
iv) 2008    84   19.5 
v) 2009    45   10.5 
vi) 2010    24   5.6 
 
Kem Latihan PLKN 
xv) Perlis     12   2.8 
xvi) Kedah    30   7.0 
xvii) Perak    34   7.9 
xviii) Selangor     20   4.9 
xix) Negeri Sembilan   10   2.3 
xx) Terengganu   3   0.7 
xxi) Pahang    20   4.7 
xxii) Kuala Lumpur   1   0.2 
xxiii) Pulau Pinang   11   2.6 
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xxiv) Sarawak    10   2.3 
xxv) Sabah    14   3.3 
xxvi) Kelantan    4   0.9 
xxvii) Melaka    18   4.2 
xxviii) Johor    13   3.0 
 
Taraf Perkahwinan 
iii) Bujang    429   99.8 
iv) Berkahwin    1   0.2 
 
Pendidikan Tertinggi 
iii) STPM/Matrikulasi/STAM  52   12.1 
iv) SPM    378   87.9 
 
 
Analisis Kebolehpercayaan Instrumen 
 
Jadual  2 menunjukkan bagi nilai alfa bagi setiap pemboleh ubah yang 
dikaji. Bagi pemboleh ubah patriotisme dan nasionalisme, nilai alfa bagi 
pemboleh ubah ini menunjukkan α=.71. Seterusnya, bagi pemboleh ubah 
semangat kesukarelawanan pula menunjukkan α=.97, pemboleh ubah 
tanggungjawab sosial α=.44, pemboleh ubah penghargaan kendiri pula 
menunjukkan α=.60 manakala bagi pemboleh ubah persepsi terhadap 
PLKN pula menunjukkan α=.93. Secara keseluruhannya, nilai alfa bagi 
setiap pemboleh ubah menunjukkan pada kadar yang konsistensi dan boleh 
digunakan bagi tujuan kajian ini. Walaupun pemboleh ubah tanggungjawab 
sosial yang menunjukkan nilai alfa yang rendah, namun pengkaji 
menetapkan pemboleh ubah ini sebagai satu pemboleh ubah yang penting 
untuk tujuan kajian ini. Oleh yang demikian, pengkaji memutuskan 
mengekalkan pemboleh ubah tanggungjawab sosial bagi tujuan kajian 





Nilai Alfa Bagi Setiap Pemboleh ubah 
 
Pemboleh ubah    α  Jumlah Item 
Patriotisme dan nasionalisme  .71   23 
Semangat kesukarelawanan   .97   33 
Tanggungjawab Sosial   .44   7 
Penghargaan Kendiri    .60   16 
Persepsi Terhadap PLKN   .93   12 
 
Analisis Deskriptif 
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Perbincangan dalam bahagian ini dipecahkan kepada dua bahagian yang 
meliputi analisis deskriptif responden lelaki dan juga analisis deskriptif 
responden perempuan berdasarkan kepada nilai min dan sisihan piawai 
bagi setiap pembolehubah. 
 
Min dan sisihan piawai tanggungjawab sosial 
 
Bagi pembolehubah tanggungjawab sosial, hasil analisis menunjukkan tiga 
elemen tanggungjawab sosial yang diutamakan oleh pelajar lelaki di UUM 
melibatkan adalah menjadi tanggungjawab setiap orang untuk melakukan 
tugasnya sebaik mungkin (min=4.27), setiap orang sepatutnya meluangkan 
masa untuk berbuat kebajikan terhadap bandar atau negaranya (min=4.07) 
dan saya selalu terlibat dengan kerja-kerja sukarela di sekolah (min=3.58). 
Hasil analisis seperti dalam Jadual 3. 
 
  




Min dan Sisihan Piawai Tanggungjawab Sosial Bagi Pelajar Lelaki 
 
Bagi tanggungjawab sosial yang diutamakan oleh pelajar perempuan di 
UUM pula meliputi beberapa elemen iaitu adalah menjadi tanggungjawab 
setiap orang untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin (min=4.46), setiap 
orang sepatutnya meluangkan masa untuk berbuat kebajikan terhadap 
bandar atau negaranya (min=4.19) dan saya selalu terlibat dengan kerja-








1. Tidak guna bimbangkan tentang peristiwa semasa 
atau kepentingan awam sekiranya saya tidak boleh 
bertindak terhadap apa yang berlaku 
2.70 1.18 
2. Setiap orang sepatutnya meluangkan masa untuk 
berbuat kebajikan terhadap bandar atau negaranya 
4.07 .877 
3. Negara kita akan jadi lebih sekiranya kita tidak 
mempunyai banyak pilihanraya dan rakyat tidak perlu 
mengundi terlalu kerap 
2.33 1.09 
4. Membiarkan kawan saya gagal adalah bukan terlalu 
teruk kerana saya tidak mampu melakukan kebaikan 
setiap masa untuk semua orang 
2.34 1.11 
5. Adalah menjadi tanggungjawab setiap orang untuk 
melakukan tugasnya sebaik mungkin 
4.27 .856 
6. Seseorang dapat melakukan sesuatu dengan lebih 
baik sekiranya beliau tinggal bersendirian dan tidak 
mempedulikan orang lain 
2.44 1.14 
7. Saya selalu terlibat dengan kerja-kerja sukarela di 
sekolah 
3.58 .954 









1. Tidak guna bimbangkan tentang peristiwa semasa 
atau kepentingan awam sekiranya saya tidak boleh 
bertindak terhadap apa yang berlaku 
2.88 1.25 
2. Setiap orang sepatutnya meluangkan masa untuk 
berbuat kebajikan terhadap bandar atau negaranya 
4.19 .757 
3. Negara kita akan jadi lebih sekiranya kita tidak 
mempunyai banyak pilihanraya dan rakyat tidak 
perlu mengundi terlalu kerap 
2.44 1.18 
4. Membiarkan kawan saya gagal adalah bukan 
terlalu teruk kerana saya tidak mampu melakukan 
kebaikan setiap masa untuk semua orang 
2.20 1.03 
5. Adalah menjadi tanggungjawab setiap orang 
untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin 
4.46 .755 
6. Seseorang dapat melakukan sesuatu dengan 
lebih baik sekiranya beliau tinggal bersendirian dan 
tidak mempedulikan orang lain 
2.04 1.10 




Min dan sisihan piawai penghargaan kendiri 
 
Seterusnya perbincangan melibatkan tentang min dan sisihan piawai bagi 
penghargaan kendiri. Jadual 5 menunjukkan dalam konteks penghargaan 
kendiri yang diamalkan oleh pelajar lelaki di UUM melibatkan saya yakin 
saya boleh menjalankan tangungjawab dengan baik (min=3.96), saya kerap 
merasa yakin diri bahawa suatu hari nanti orang akan menghargai dan 
menghormati saya (min=3.90) dan secara umumnya, saya kerap merasa 













1. Saya merasakan bahawa tiada apa yang boleh 
saya lakukan dengan baik 
2.19 .996 
2. Saya kerap merasa bimbang dan takut ketika 
saya bercakap di depan kelas 
2.81 1.08 
3. Saya merasakan saya menguasai diri dengan 
baik dalam perjumpaan sosial 
3.43 .874 
4. Saya yakin saya boleh menjalankan 
tangungjawab dengan baik 
3.96 .825 
5. Saya kerap merasa selesa apabila memulakan 
perbualan dengan orang yang tidak dikenali 
3.33 .969 
6. Saya kerap merasa bimbang 2.89 1.21 
7. Saya kerap merasakan saya seorang yang 
berjaya 
3.46 1.12 
8. Saya kerap merasa terganggu kerana perasaan 
malu 
3.10 1.16 
9. Saya kerap merasa rendah diri dengan orang 
yang tidak dikenali 
3.03 1.09 
10. Saya kerap merasakan saya seorang yang tidak 
bernilai 
2.46 1.07 
11. Saya kerap merasa yakin bahawa kejayaan saya 
dalam kerjaya masa depan adalah terjamin 
3.60 1.07 
12. Saya kerap merasa yakin diri apabila berdepan 
dengan orang yang tidak dikenali 
3.38 .986 
13. Saya kerap merasa yakin diri bahawa suatu hari 
nanti orang akan menghargai dan menghormati 
saya 
3.90 .810 
14. Secara umumnya, saya kerap merasa yakin 
tentang keupayaan saya 
3.76 .814 
15. Saya merasa bimbang tentang bagaimana untuk 
bergaul dengan orang lain 
3.31 1.07 
16. Saya kerap merasa tidak menyukai diri sendiri 2.26 1.27 
 
Bagi pelajar perempuan di UUM pula, dalam konteks penghargaan kendiri 
yang diamalkan meliputi saya kerap merasa yakin diri bahawa suatu hari 
nanti orang akan menghargai dan menghormati saya (min=3.86), secara 
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umumnya, saya kerap merasa yakin tentang keupayaan saya (min=3.82) 
dan saya kerap merasa yakin bahawa kejayaan saya dalam kerjaya masa 









1. Saya merasakan bahawa tiada apa yang boleh 
saya lakukan dengan baik 
1.88 .955 
2. Saya kerap merasa bimbang dan takut ketika saya 
bercakap di depan kelas 
3.08 1.21 
3. Saya merasakan saya menguasai diri dengan baik 
dalam perjumpaan sosial 
3.49 .865 
4. Saya yakin saya boleh menjalankan tangungjawab 
dengan baik 
4.10 .703 
5. Saya kerap merasa selesa apabila memulakan 
perbualan dengan orang yang tidak dikenali 
3.17 1.11 
6. Saya kerap merasa bimbang 2.90 1.11 
7. Saya kerap merasakan saya seorang yang berjaya 3.51 .993 
8. Saya kerap merasa terganggu kerana perasaan 
malu 
3.10 1.05 
9. Saya kerap merasa rendah diri dengan orang yang 
tidak dikenali 
2.98 1.15 
10. Saya kerap merasakan saya seorang yang tidak 
bernilai 
2.12 1.22 
11. Saya kerap merasa yakin bahawa kejayaan saya 
dalam kerjaya masa depan adalah terjamin 
3.72 .879 
12. Saya kerap merasa yakin diri apabila berdepan 
dengan orang yang tidak dikenali 
3.23 1.00 
13. Saya kerap merasa yakin diri bahawa suatu hari 
nanti orang akan menghargai dan menghormati saya 
3.86 .834 
14. Secara umumnya, saya kerap merasa yakin 
tentang keupayaan saya 
3.82 .766 
15. Saya merasa bimbang tentang bagaimana untuk 
bergaul dengan orang lain 
2.98 1.17 
16. Saya kerap merasa tidak menyukai diri sendiri 2.00 1.11 
 
Min dan Sisihan Piawai Semangat Kesukarelawanan 
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Perbincangan yang seterusnya melibatkan aspek semangat 
kesukarelawanan. Jadual 7 menunjukkan terdapat beberapa aspek 
semangat kesukarelawanan yang ditonjolkan oleh pelajar lelaki di UUM 
meliputi memberi khidmat nasihat atau menghiburkan hati orang-orang yang 
dikenali seperti kawan, rakan sejawat, jiran atau kaum kerabat (min=3.44), 
menggunakan laman sosial untuk berkempen seperti di Facebook, Twitter 
dan lain-lain (min=3.18) dan menyediakan keperluan asas seperti makanan, 
urusan perpindahan dan kesihatan kepada orang yang dikenali  seperti 









1. Membantu dalam menyediakan keperluan 
masyarakat seperti menyediakan kelengkapan 
bangunan dan lain-lain seperti membina surau, 
tadika dan lain-lain lagi 
2.42 1.20 
2. Memindahkan sampah sarap dan sisa-sisa dari 
kawasan orang ramai 
3.03 1.04 
3. Membantu membaiki kepentingan awam seperti 
membaiki jalan, jambatan, bangunan, bekalan air, 
bekalan elektrik, kemudahan awam dan lain-lain 
2.24 1.08 
4. Berusaha membantu dalam menganjurkan 
program kemasyarakatan untuk membantu 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 
2.89 1.18 
5. Terlibat mengajurkan perjumpaan untuk mencari 
jalan penyelesaian dalam masyarakat 
2.71 1.11 
6. Berusaha memanjangkan masalah yang dihadapi 
kepada pihak yang bertanggungjawab 
2.42 1.20 
7. Terlibat dalam sebarang tindakan untuk menarik 
perhatian masyarakat umum terhadap masalah 
yang dihadapi oleh komuniti seperti terlibat dalam 
demonstrasi, sebagai pengawal atau menulis surat 
kepada pihak yang berwajib atau media massa 
2.10 1.03 
8. Menyediakan bantuan ketika bencana alam 
seperti membina tembok penghadang banjir, 
membantu memadamkan kebakaran, mengutip 
sampah atau menjalani latihan bantuan kecemasan 
2.77 1.29 
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9. Membantu menyelamatkan  mangsa bencana 
alam dengan serta merta seperti membantu 
memindahkan mangsa banjir atau kebakaran atau 
menyelamatkan mangsa dalam bahaya seperti 
membantu mencari mangsa tersesat dalam hutan 
dan menyelamatkan mangsa runtuhan 
2.42 1.33 
10. Melibatkan diri sebagai ahli dalam komuniti 
untuk mengekalkan ketenteraman seperti ahli Rukun 
Tetangga 
2.64 1.16 
11. Turut serta dalam sebarang tindakan/aktiviti 
seperti sebagai pengawal untuk menghalang 
sebarang aktiviti yang boleh merosakkan komuniti  
2.52 1.12 
12. Terlibat secara langsung dalam sebarang aktiviti 
untuk menghalang serangan bersenjata 
1.87 1.20 
13. Menyertai latihan-latihan yang boleh melindungi 
masyarakat daripada ancaman jenayah 
2.47 1.30 
14. Meleraikan/menyelesaikan pertelingkahan dalam 
masyarakat 
2.59 1.15 
15. Membentuk/menguruskan suatu 
jawatankuasa/organisasi khusus untuk 




perubatan,latihan atau kaunseling kepada orang-
orang tua, orang urang upaya, miskin, orang sakit 
dan lain-lain dengan kadar segera 
2.62 1.23 
17. Membantu membina rumah orang tua, orang 
kurang upaya dan orang yang tidak mempunyai 
tempat tinggal atau membantu orang yang 
mempunyai masalah kelakuan 
2.19 1.24 
18. Menganjurkan program atau membentuk satu 
jawatankuasa untuk membantu golongan yang 
memerlukan seperti golongan orang kurang upaya, 
orang tua, golongan miskin dan lain-lain 
2.46 1.27 
19. Memberi khidmat nasihat atau menghiburkan 
hati orang-orang yang dikenali seperti kawan, rakan 
sejawat, jiran atau kaum kerabat 
3.44 1.14 
20. Menyediakan keperluan asas seperti makanan, 
urusan perpindahan dan kesihatan kepada orang 
yang dikenali  seperti kawan, jiran, saudara mara 
dan lain-lain 
3.09 1.11 
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21. Membentuk atau menganjurkan satu program 
untuk mengatasi masalah yang melibatkan kanak-
kanak dan golongan remaja 
2.65 1.30 
22. Menyediakan sebarang bentuk perkhidmatan 
seperti latihan, khidmat nasihat, rawatan pemulihan 
kepada golongan kanak-kanak dan remaja 
2.55 1.20 
23. Membentuk atau mengendalikan pusat jagaan 
harian kepada pasangan yang bekerja 
2.12 1.22 
24. Mengambil berat/menjaga kanak-kanak ketika 
keluarga/penjaga keluar bekerja 
3.03 1.18 
25. Terlibat dalam demonstrasi umum atau menjadi 
pengawal atau menulis surat kepada pihak berkuasa 
untuk memaklumkan tentang sesuatu isu seperti 
pelanggaran hak asasi, diskriminasi atau 
pencemaran alam sekitar 
2.10 1.21 
26. Berkempen untuk calon-calon tertentu dalam 
sebarang pemilihan politik 
2.08 1.26 
27. Membentuk atau menganjurkan kempen seperti 
menyebarkan risalah sebagai kerani atau pengawal 
keselamatan ketika pilihanraya 
1.95 1.15 
28. Terlibat dalam jawatankuasa sambutan 
keagamaan (menyediakan tempat, menampal 
poster, membersihkan kawasan) 
2.64 1.32 
29. Terlibat dalam sebarang bentuk tindakan seperti 
menyertai demonstrasi secara aman atau menulis 
surat kepada pihak bertanggungjawab dengan 
memaklumkan tentang hal keagamaan dalam 
masyarakat 
2.05 1.16 
30. Menguruskan persatuan yang berunsur 
keagamaan 
2.36 1.31 
Membantu menguruskan urusan kematian atau 
pengebumian 
2.49 1.21 
31. Menubuhkan atau menguruskan institusi 
berbentuk pendidikan seperti sekolah, pusat latihan 
vokasional atau perpustakaan 
2.16 1.18 
32. Menggunakan laman sosial untuk berkempen 
seperti di Facebook, Twitter dan lain-lain 
3.18 1.32 
 
Seterusnya, bagi ciri-ciri semangat kesukarelawanan yang ditonjolkan oleh 
pelajar perempuan UUM melibatkan memberi khidmat nasihat atau 
menghiburkan hati orang-orang yang dikenali seperti kawan, rakan sejawat, 
jiran atau kaum kerabat (min=3.66), menyediakan keperluan asas seperti 
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makanan, urusan perpindahan dan kesihatan kepada orang yang dikenali  
seperti kawan, jiran, saudara mara dan lain-lain (min=3.30) dan mengambil 
berat atau menjaga kanak-kanak ketika keluarga atau penjaga keluar 









1. Membantu dalam menyediakan keperluan 
masyarakat seperti menyediakan kelengkapan 
bangunan dan lain-lain seperti membina surau, 
tadika dan lain-lain lagi 
2.44 1.18 
2. Memindahkan sampah sarap dan sisa-sisa dari 
kawasan orang ramai 
3.23 1.06 
3. Membantu membaiki kepentingan awam seperti 
membaiki jalan, jambatan, bangunan, bekalan air, 
bekalan elektrik, kemudahan awam dan lain-lain 
2.04 1.15 
4. Berusaha membantu dalam menganjurkan 
program kemasyarakatan untuk membantu 
menyelesaikan masalah yang dihadapi 
2.89 1.17 
5. Terlibat mengajurkan perjumpaan untuk mencari 
jalan penyelesaian dalam masyarakat 
2.42 1.18 
6. Berusaha memanjangkan masalah yang dihadapi 
kepada pihak yang bertanggungjawab 
2.09 1.17 
7. Terlibat dalam sebarang tindakan untuk menarik 
perhatian masyarakat umum terhadap masalah yang 
dihadapi oleh komuniti seperti terlibat dalam 
demonstrasi, sebagai pengawal atau menulis surat 
kepada pihak yang berwajib atau media massa 
1.87 1.12 
8. Menyediakan bantuan ketika bencana alam 
seperti membina tembok penghadang banjir, 
membantu memadamkan kebakaran, mengutip 
sampah atau menjalani latihan bantuan kecemasan 
2.56 1.21 
9. Membantu menyelamatkan  mangsa bencana 
alam dengan serta merta seperti membantu 
memindahkan mangsa banjir atau kebakaran atau 
menyelamatkan mangsa dalam bahaya seperti 
membantu mencari mangsa tersesat dalam hutan 
dan menyelamatkan mangsa runtuhan 
2.13 1.26 
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10. Melibatkan diri sebagai ahli dalam komuniti 
untuk mengekalkan ketenteraman seperti ahli Rukun 
Tetangga 
2.39 1.36 
11. Turut serta dalam sebarang tindakan/aktiviti 
seperti sebagai pengawal untuk menghalang 
sebarang aktiviti yang boleh merosakkan komuniti  
2.07 1.20 
12. Terlibat secara langsung dalam sebarang aktiviti 
untuk menghalang serangan bersenjata 
1.73 1.14 
13. Menyertai latihan-latihan yang boleh melindungi 
masyarakat daripada ancaman jenayah 
2.19 1.33 
14. Meleraikan/menyelesaikan pertelingkahan dalam 
masyarakat 
2.34 1.22 
15. Membentuk/menguruskan suatu 
jawatankuasa/organisasi khusus untuk 
menyelesaikan konflik dalam masyarakat 
2.08 1.25 
16. Membantu menyediakan 
makanan,perlindungan,bantuan perubatan,latihan 
atau kaunseling kepada orang-orang tua, orang 
urang upaya, miskin, orang sakit dan lain-lain 
dengan kadar segera 
2.76 1.23 
17. Membantu membina rumah orang tua, orang 
kurang upaya dan orang yang tidak mempunyai 
tempat tinggal atau membantu orang yang 
mempunyai masalah kelakuan 
2.18 1.30 
18. Menganjurkan program atau membentuk satu 
jawatankuasa untuk membantu golongan yang 
memerlukan seperti golongan orang kurang upaya, 
orang tua, golongan miskin dan lain-lain 
2.36 1.31 
19. Memberi khidmat nasihat atau menghiburkan 
hati orang-orang yang dikenali seperti kawan, rakan 
sejawat, jiran atau kaum kerabat 
3.66 1.13 
20. Menyediakan keperluan asas seperti makanan, 
urusan perpindahan dan kesihatan kepada orang 
yang dikenali  seperti kawan, jiran, saudara mara 
dan lain-lain 
3.30 1.14 
21. Membentuk atau menganjurkan satu program 
untuk mengatasi masalah yang melibatkan kanak-
kanak dan golongan remaja 
2.52 1.30 
22. Menyediakan sebarang bentuk perkhidmatan 
seperti latihan, khidmat nasihat, rawatan pemulihan 
kepada golongan kanak-kanak dan remaja 
2.32 1.26 
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23. Membentuk atau mengendalikan pusat jagaan 
harian kepada pasangan yang bekerja 
1.97 1.26 
24. Mengambil berat/menjaga kanak-kanak ketika 
keluarga/penjaga keluar bekerja 
3.22 1.28 
25. Terlibat dalam demonstrasi umum atau menjadi 
pengawal atau menulis surat kepada pihak berkuasa 
untuk memaklumkan tentang sesuatu isu seperti 
pelanggaran hak asasi, diskriminasi atau 
pencemaran alam sekitar 
1.70 1.15 
26. Berkempen untuk calon-calon tertentu dalam 
sebarang pemilihan politik 
1.61 1.05 
27. Membentuk atau menganjurkan kempen seperti 
menyebarkan risalah sebagai kerani atau pengawal 
keselamatan ketika pilihanraya 
1.70 1.05 
28. Terlibat dalam jawatankuasa sambutan 
keagamaan (menyediakan tempat, menampal 
poster, membersihkan kawasan) 
2.29 1.31 
28. Terlibat dalam sebarang bentuk tindakan seperti 
menyertai demonstrasi secara aman atau menulis 
surat kepada pihak bertanggungjawab dengan 
memaklumkan tentang hal keagamaan dalam 
masyarakat 
1.69 1.13 
29. Menguruskan persatuan yang berunsur 
keagamaan 
2.28 1.27 
30. Membantu menguruskan urusan kematian atau 
pengebumian 
2.21 1.12 
31. Menubuhkan atau menguruskan institusi 
berbentuk pendidikan seperti sekolah, pusat latihan 
vokasional atau perpustakaan 
1.91 1.18 
32. Menggunakan laman sosial untuk berkempen 
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Min dan Sisihan Piawai Persepsi Terhadap PLKN bagi Pelajar Lelaki 
 
Seterusnya, perbincangan melibatkan min dan sisihan piawai bagi 
pembolehubah persepsi terhadap PLKN dalam kalangan pelajar lelaki. Hasil 
analisis menunjukkan persepsi yang diberikan oleh pelajar lelaki melibatkan 
peserta PLKN dapat mempunyai lebih ramai kawan yang berbangsa lain 
(min=4.15), program PLKN dapat meningkatkan kefahaman terhadap 
budaya lain (min=4.13) dan PLKN dapat memberi kefahaman yang lebih 
kepada peserta tentang negara Malaysia (min=4.05). Hasil analisis seperti 









1. PLKN dapat membina sahsiah diri peserta  3.90 1.10 
2. PLKN dapat memupuk perpaduan kaum dan 
integrasi nasional 
3.95 1.21 
3. PLKN dapat membentuk perwatakan positif peserta 3.89 1.16 
4. Pogram-program dalam PLKN bersesuaian dengan 
nilai-nilai budaya masyarakat Malaysia 
3.96 1.06 
5. Latihan fizikal dalam PLKN membebankan peserta 2.71 1.26 
6. Program PLKN dapat menghalang peserta dari 
terlibat dengan gejala sosial 
3.57 1.40 
7. Program PLKN memberi faedah kepada peserta 4.01 1.14 
8. Program PLKN dapat meningkatkan semangat 
kesukarelawan peserta 
3.90 1.09 
9. Program PLKN dapat membantu peserta 
mendekatkan diri dengan masyarakat 
3.90 1.12 
10. Program PLKN dapat meningkatkan kefahaman 
terhadap budaya lain 
4.13 .991 
11. Peserta PLKN dapat mempunyai lebih ramai 
kawan yang berbangsa lain  
4.15 1.03 
12. PLKN dapat memberi kefahaman yang lebih 
kepada peserta tentang negara Malaysia 
4.05 1.04 
 
Bagi pelajar perempuan pula, persepsi mereka terhadap PLKN lebih 
cenderung kepada aspek-aspek seperti peserta PLKN dapat mempunyai 
lebih ramai kawan yang berbangsa lain (min=4.43), PLKN dapat memberi 
kefahaman yang lebih kepada peserta tentang negara Malaysia (min=4.35) 
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dan PLKN dapat memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional 










1. PLKN dapat membina sahsiah diri peserta  4.15 .947 
2. PLKN dapat memupuk perpaduan kaum dan 
integrasi nasional 
4.32 .790 
3. PLKN dapat membentuk perwatakan positif peserta 4.21 .856 
4. Pogram-program dalam PLKN bersesuaian dengan 
nilai-nilai budaya masyarakat Malaysia 
4.10 .903 
5. Latihan fizikal dalam PLKN membebankan peserta 2.51 1.19 
6. Program PLKN dapat menghalang peserta dari 
terlibat dengan gejala sosial 
3.78 1.14 
7. Program PLKN memberi faedah kepada peserta 4.19 .859 
8. Program PLKN dapat meningkatkan semangat 
kesukarelawan peserta 
4.17 .885 
9. Program PLKN dapat membantu peserta 
mendekatkan diri dengan masyarakat 
4.24 .872 
10. Program PLKN dapat meningkatkan kefahaman 
terhadap budaya lain 
4.29 .808 
11. Peserta PLKN dapat mempunyai lebih ramai 
kawan yang berbangsa lain  
4.43 .762 
12. PLKN dapat memberi kefahaman yang lebih 
kepada peserta tentang negara Malaysia 
4.35 .900 
 
Min dan Sisihan Piawai Semangat Patriotisme dan Nasionalisme 
 
Perbincangan yang seterusnya melibatkan min dan sisihan piawai bagi 
semangat patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan pelajar UUM. Bagi 
pelajar lelaki, hasil analisis menunjukkan ciri-ciri semangat patriotisme dan 
nasionalisme  yang ditunjukkan lebih kepada saya bangga menjadi rakyat 
Malaysia (min=4.65), saya sayangkan negara saya (min=4.64) dan saya 








Min dan Sisihan Piawai Semangat Patriotisme dan Nasionalisme bagi 





1. Saya sayangkan negara saya 4.64 .575 
2. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia 4.65 .558 
3. Hubungan perasaan terhadap negara memberi 
kesan kepada tindakan saya 
4.26 .761 
4. Walaupun saya tidak bersetuju dengan kerajaan, 
namun komitmen saya terhadap negara masih teguh 
4.08 .971 
5. Saya rasa bangga dengan negara saya 4.51 .696 
6. Adalah menjadi tangungjawab saya menyumbang 
kepada negara saya 
4.47 .764 
7. Apabila saya melihat Jalur Gemilang berkibar saya 
berasa bangga 
4.23 .928 
8. Adalah tidak wajar untuk seseorang memupuk rasa 
cinta terhadap negaranya 
2.29 1.48 
9. Secara umumnya, saya tidak berapa hormat 
kepada rakyat Malaysia 
1.76 1.15 
10. Saya menjadi seronok apabila kanak-kanak 
menghormati bendera Jalur Gemilang dan Lagu 
Kebangsaan 
4.29 .823 
11. Tugas utama setiap generasi muda ialah 
berbangga dengan sejarah dan warisan negara 
4.24 .868 
12. Negara-negara lain harus cuba menjadikan 
negara mereka seperti negara kita 
3.83 .951 
13. Umumnya, kita akan jadi lebih baik sekiranya kita 
mempunyai pengaruh ke atas negara lain 
3.85 1.07 
14. Negara lain buat sesuatu dengan baik tetapi 
Malaysia boleh membuat lebih baik 
3.98 .974 
15. Sangat penting bagi Malaysia untuk menang 
dalam pertandingan sukan seperti Sukan Olimpik 
4.14 .900 
16. Adalah tidak penting untuk Malaysia menjadi 
juara dalam apa jua pertandingan 
2.04 1.25 
17. Seseorang yang dipenjara kerana enggan 
menyertai kerahan tenaga masih dianggap 
warganegara yang baik 
2.89 1.07 
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18. Berfahaman Atheis masih dianggap warganegara 
yang baik 
2.99 1.01 
19. Sesiapa yang menganut sosialisme masih 
dianggap warganegara yang baik 
3.09 .978 
20. Warganegara yang baik tidak semestinya 
menghormati Lagu Negaraku 
1.83 1.04 
21. Adalah baik untuk mengkritik kerajaan 3.12 1.37 
22. Kita patut perjuangkan kebebasan bersuara 
walaupun terpaksa mengkritik negara 
3.66 1.06 
23. Rakyat yang tidak mahu berjuang untuk negara 
haurs pindah ke negara lain 
2.96 1.39 
 
Perbincangan terakhir melibatkan semangat patriotisme dan nasionalisme 
dalam kalangan pelajar UUM yang bertumpu kepada pelajar perempuan. 
Hasil analisis menunjukkan semangat patriotisme dan nasionalisme yang 
ditonjolkan oleh pelajar perempuan melibatkan saya bangga menjadi rakyat 
Malaysia (min=4.71), saya sayangkan negara saya (min=4.70) dan saya 





Min dan Sisihan Piawai Semangat Patriotisme dan Nasionalisme bagi 





1. Saya sayangkan negara saya 4.70 .615 
2. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia 4.71 .645 
3. Hubungan perasaan terhadap negara memberi 
kesan kepada tindakan saya 
4.28 .783 
4. Walaupun saya tidak bersetuju dengan kerajaan, 
namun komitmen saya terhadap negara masih teguh 
4.08 .840 
5. Saya rasa bangga dengan negara saya 4.59 .717 
6. Adalah menjadi tangungjawab saya menyumbang 
kepada negara saya 
4.46 .718 
7. Apabila saya melihat Jalur Gemilang berkibar 
saya berasa bangga 
4.42 .779 
8. Adalah tidak wajar untuk seseorang memupuk 
rasa cinta terhadap negaranya 
1.73 1.16 
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9. Secara umumnya, saya tidak berapa hormat 
kepada rakyat Malaysia 
1.48 .926 
10. Saya menjadi seronok apabila kanak-kanak 
menghormati bendera Jalur Gemilang dan Lagu 
Kebangsaan 
4.48 .760 
11. Tugas utama setiap generasi muda ialah 
berbangga dengan sejarah dan warisan negara 
4.41 .764 
12. Negara-negara lain harus cuba menjadikan 
negara mereka seperti negara kita 
3.89 .993 
13. Umumnya, kita akan jadi lebih baik sekiranya 
kita mempunyai pengaruh ke atas negara lain 
3.31 1.20 
14. Negara lain buat sesuatu dengan baik tetapi 
Malaysia boleh membuat lebih baik 
4.30 .846 
15. Sangat penting bagi Malaysia untuk menang 
dalam pertandingan sukan seperti Sukan Olimpik 
4.23 .840 
16. Adalah tidak penting untuk Malaysia menjadi 
juara dalam apa jua pertandingan 
1.72 1.06 
17. Seseorang yang dipenjara kerana enggan 
menyertai kerahan tenaga masih dianggap 
warganegara yang baik 
2.64 .996 
18. Berfahaman Atheis masih dianggap 
warganegara yang baik 
2.69 .954 
19. Sesiapa yang menganut sosialisme masih 
dianggap warganegara yang baik 
2.76 .931 
20. Warganegara yang baik tidak semestinya 
menghormati Lagu Negaraku 
1.89 1.13 
21. Adalah baik untuk mengkritik kerajaan 2.47 1.23 
22. Kita patut perjuangkan kebebasan bersuara 
walaupun terpaksa mengkritik negara 
3.19 1.14 
23. Rakyat yang tidak mahu berjuang untuk negara 
haurs pindah ke negara lain 
3.02 1.26 
 
Analisis Perbezaan Berdasarkan Faktor Jantina 
 
Jadual 13 menunjukkan tentang hasil analisis perbezaan dalam aspek 
patriotisme dan nasionalisme, tanggungjawab sosial, semangat 
kesukarelawanan, penghargaan kendiri dan juga persepsi terhadap PLKN 
berdasarkan faktor jantina. Hasil analisis mendapati terdapat perbezaan 
yang signifikan dalam aspek patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan 
responden lelaki dan juga perempuan (t=.00, p<.05). Nilai min menunjukkan 
bahawa responden lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Oleh yang 
demikian, dapat dirumuskan bahawa, golongan lelaki lebih menanamkan 
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semangat patriotisme dan nasionalisme berbanding dengan golongan 
perempuan.  
 
Seterusnya, bagi aspek semangat kesukarelawanan. Hasil analisis 
mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam aspek 
semangat kesukarelawanan dalam kalangan responden lelaki dan juga 
perempuan (t=.06, p>.05).  Dalam aspek tanggungjawab sosial pula 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam aspek 
tersebut berdasarkan faktor jantina sama ada dalam kalangan lelaki dan 
juga perempuan (t=.46, p>.05). 
 
Selain itu turut dibincangkan perbezaan dalam aspek penghargaan kendiri. 
Hasil analisis mendapati bahawa tidak terdapat yang signifikan dalam aspek 
penghargaan kendiri sama ada dalam kalangan responden lelaki atau pun 
perempuan (t=.39, p>.05). Hasil analisis mendapati juga, terdapat 
perbezaan yang signifikan dalam aspek persepsi responden terhadap 
program PLKN dalam kalangan responden lelaki dan juga perempuan 
(t=.00, p<.05). Nilai min yang diperolehi menunjukkan, nilai min bagi 
responden perempuan lebih besar daripada responden lelaki. Oleh yang 
demikian ini membuktikan bahawa golongan perempuan lebih memiliki 





Ujian-t berdasarkan faktor jantina 
 
Pemboleh ubah  Jantina n Purata  s.d       
t  sig. 
Patriotisme    L 125 3.36  .849         
1.40           .00 
     P 305 3.27  .430 
 
Semangat kesukarelawanan  L 125 2.52  .759    
2.19          .06 
    P 305 3.05  .845 
 
Tanggungjawab sosial    L 125 3.10  .453    
-.737         .47 
     P 305 3.13  .432 
  
 
Penghargaan kendiri    L  125 3.18  .329      
1.66        .39 
                P 305 3.12  .369 
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Persepsi PLKN    L 125 3.85  .794       -
.290          .00 






Kajian ini membuktikan kesedaran mengenai pemupukan semangat 
patriotisme dan nasionalisme lebih dikuasai oleh responden lelaki yang 
disebabkan oleh faktor kesedaran terhadap pentingnya semangat 
patriotisme dan nasionalisme dalam diri mereka. Pada umumnya 
pemupukan semangat patriotisme dan nasionalisme merupakan suatu 
perasaan cintakan negara yang lahir dalam diri seseorang yang 
memerlukan kesedaran secara langsung Nugroho Notosusanto (1979). 
Kesedaran dalam semangat cintakan negara boleh ditonjolkan dalam 
pelbagai aspek seperti menghormati lagu Negaraku, menghormati Jalur 
Gemilang dan perasaan bangga menjadi salah seorang rakyat Malaysia.  
 
Pemupukan semangat patriotisme dan nasionalisme yang ditonjolkan oleh 
golongan lelaki merupakan suatu bukti bahawa golongan lelaki juga 
mempunyai semangat patriotisme dan nasionalisme walaupun pada dasar 
kini jumlah golongan lelaki lebih rendah daripada golongan perempuan. 
Kewujudan semangat patriotisme dan nasionalisme yang wujud dalam 
kalangan golongan lelaki  disebabkan oleh faktor kesedaran dalam diri 
mereka sendiri yang merasakan bahawa pentingnya semangat patriotisme 
dan nasionalisme sebagai rakyat Malaysia. Pelbagai kemudahan yang telah 
disediakan oleh pihak kerajaan yang berkonsepkan pemupukan semangat 
patiotisme dan nasionalisme bagi memastikan bahawa generasi masa kini 
tidak terlalu leka dalam mengejar pembangunan semasa sehingga 
mengenepikan semangat cintakan Negara.  
 
Selain daripada itu juga, perbezaan dalam aspek persepsi terhadap 
program PLKN telah membuktikan bahawa responden perempuan lebih 
menunjukkan persepsi yang positif terhadap pelaksanaan PLKN.  Ini secara 
tidak langsung membuktikan bahawa golongan perempuan merasakan 
bahawa pelaksanaan program PLKN mendatangkan faedah kepada remaja 
dan menyokong pelaksanaan program PLKN yang dijalankan. Program 
PLKN yang dijalankan telah menyumbang kepada pelbagai faktor di mana 
salah satunya dapat membantu pihak kerajaan menangani masalah gejala 
sosial yang melanda golongan remaja.  
 
Hasil analisis mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
dalam aspek semangat kesukarelawanan, tanggungjawab sosial dan 
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penghargaan kendiri dalam kalangan responden lelaki dan juga perempuan.  
Dapatan ini menjelaskan bahawa, dalam aspek semangat 
kesukarelawanan, tanggungjawab sosial dan penghargaan kendiri pula 
dirumuskan bahawa wujud keseragaman dalam kalangan responden lelaki 
dan perempuan untuk menonjolkan aspek-aspek ini dalam diri mereka. Ini 
secara tidak langsung membuktikan bahawa responden lelaki dan 
perempuan bagi tujuan kajian ini memiliki semangat kesukarelawanan, 
tanggungjawab sosial dan juga penghargaan kendiri dalam diri mereka 
namun ianya berbeza mengikut persepsi masing-masing.   
 
Perbezaan dalam aspek kepelbagaian aspek yang dikaji bagi tujuan kajian 
ini telah membuktikan bahawa suatu langkah drastik perlu dilakukan oleh 
pihak kerajaan untuk memastikan bahawa berlakunya keseragaman dalam 
menanamkan semangat patriotisme dan nasionalisme terutamanya dalam 
kalangan generasi muda kini. Kerajaan perlu menjadikan patiotisme sebagai 
agenda negara kerana patriotisme adalah tunjang kepada perpaduan 
nasional dan pembinaan bangsa bermaruah. Semangat patriotisme ini 
mampu disuburkan melalui beberapa subjek utama sekolah seperti 
pendidikan sejarah, sivik dan kenegaraan Malaysia. Perbincangannya 
dalam subjek ini perlu diperluaskan skop asal dengan menekankan lebih 
kepada perkembangan dan sumbangan tokoh-tokoh dalam membebaskan 
tanah air dari penjajahan dan membangunkan negara. Sebagai contoh, 
para pelajar perlu didedahkan dengan lebih serius sejarah perjuangan 
menentang penjajah dan penceroboh seperti Tok Janggut, Dato Maharaja 
Lela, Datuk Sagor, Tengku Menteri (Ngah lbrahim), Long Jaafar, Leftenan 
Adnan Saidi, Panglima Salleh Selempang Merah, Syed Syeikh al-Hadi dan 
Datuk Onn Jaafar untuk melahirkan semangat patriotisme untuk anak 
bangsa kini. Secara tidak langsung, ini membantu untuk memastikan 
pejuang-pejuang negara terus diingati walaupun negara telah berkembang 





Aset terpenting modal sosial ialah keanggotaan dalam sesebuah 
masyarakat sama ada bersifat formal atau tidak formal termasuk ahli 
keluarga, awan dan rakan yang sentiasa bersedia menawarkan pertolongan 
atau bantuan sewaktu ditimpa kesusahan. Perkara ini sangat bertepatan 
dengan senario semasa kini memperlihatkan gejala-gejala sosial yang kian 
membawa generasi muda kini dalam hidup yang tidak berhaluan 
Perkembangan ini sekali gus telah menghakis kualiti generasi pelapis 
negara dan perlu dibendung segera. Mereka juga perlu didedahkan dengan 
tanggungjawab terhadap negara  dan mempunyai jati diri yang kental dan 
perkara inilah yang menjadi matlamat PLKN. 
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Secara keseluruhannya,  PLKN yang dilaksanakan di Malaysia telah 
mendatangkan impak yang positif dalam aspek pemupukan nilai-nilai murni 
dalam kalangan pelatih. Secara tidak langsung juga telah membuktikan 
bahawa modul-modul yang disediakan oleh pihak pentabdiran PLKN 
menyumbangkan impak yang positif kepada bekas pelatih PLKN walaupun 
telah tamat latihan yang dijalankan. Oleh yang demikian, bagi memupuk 
kesedaran tanggungjawab sosial, penghargaan kendiri, semangat 
kesukarelawanan dan semangat patriotisme dan nasionalisme maka 
pelaksanaan program PLKN seharusnya diteruskan bagi mengelakkan 
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